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Opiskelijakirjasto: 
Kohti oppimiskeskusta   
      
  
Opiskelijakirjasto sai syksyllä 2000 yliopiston laadukkaan toiminnan 
kannustuspalkinnon (300.000 mk). Palkinto päätettiin käyttää pääosin 
henkilökunnan kehittämiseen. Henkilökunnan kirjastoammatillista osaamista 
lisätään ja kirjaston koko henkilökunta on mukana prosessikoulutuksessa, 
jonka tavoitteena on valmentautuminen niihin palvelurakenteen muutoksiin, 
joita vuonna 2003 avattava oppimiskeskus edellyttää. Tavoitteena on viedä 
eteenpäin muutosprosessia sekä yksilö-, tiimi- että organisaatiotasolla. 
Koulutuksen tavoite 
Koulutuskeskus Dipolista tilattiin räätälöity prosessikoulutus, joka alkoi 
helmikuussa 2002 ja jatkuu kevään 2003 loppuun. Muutosprosessin tavoitteena 
on hankkia ne taidot, joita modernit tietoammattilaiset tarvitsevat 
oppimiskeskuksen tietopalveluissa: kirjaston kokonaisprosessin 
ymmärtäminen, henkilöstön autonomisuuden lisääminen, asiakaslähtöisyys, 
avoimuus viestinnässä, yhteistyö ja verkostoituminen, muutosmyönteisyys, 
henkilökunnan kiinnittäminen ja sitouttaminen sekä arvioiminen ja 
mittaaminen.  
Tekemällä oppiminen 
Prosessin johtavana teemana on asiakkuus ja asiakaslähtöisyys. Prosessi alkoi 
henkilöstön omien töiden näkökulmasta työstämällä arkityöhön ja sen 
kehittämiseen liittyviä projek-teja. Projektityöskentely muodostaa 
koulutusprosessin ytimen. Ryhmätyöskentelyä, vuorovaikutusta, viestintää ja 
tilannearviointia opetellaan projektityöskentelyssä. 
Kirjaston vision ja tavoitteiden ymmärtäminen sekä kirjaston prosessit 
rakennetaan koulutuksen aikana projektien ympärille. Ammattiosaamista 
lisäävillä koulutuksilla ja tietoiskuilla tuetaan asiakkuuden teemaa ja 
projektityöskentelyä. Koulutuksen menetelmänä on tekemällä oppiminen. 
Ryhmätyö 
Koulutus koostuu koko henkilökunnalle tarkoitetuista yhteisistä seminaareista, 
suurryhmien seminaareista (1. asiakasprosessit, 2. kokoelma- ja hankintatyö, 3. 
tiedonhallinta) ja pienryhmien (3-5 henkeä) yksilöllisestä ohjauksesta.  
Pienryhmien työskentelyaiheita ovat työtyytyväisyys, tiedotus, 
informaatiolukutaito, vierihoidosta itseoppijaksi, digiaineiston hankinta, 
digiaineiston käyttö, kirjastoautomaatio, kokoelman ja kokoelmatyön 
kehittäminen, kokoelmien siirto, asiakastarpeiden tunnistaminen, 
kokoelmatiedotus.  
  
Koulutuksen vetäjinä toimivat Riitta Töllikkö ja Merja Karivalo TKK 
Dipolista. Ammattiaiheiden kouluttajina toimivat Opiskelijakirjaston omat 
asiantuntijat sekä tiettyihin teemoihin pyydettävät ulkopuoliset asiantuntijat. 
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